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図３　数学の研究・学習における公理に基づく手法
（秋田，２０１５を改変）
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を用いて新しい見方・考え方を養っていく教科である。
数学という教科では，その特性からこれから新しく得ら
れる知識の中には，既習の知識・関係が存在している。
教員は，児童が未知の問題に出会ったとき自分自身で問
題と知っている知識・技能をつなげる手立てを行う必要
がある。したがって，児童に数学の特性に沿った学習を
行わせるには，指導において次の活動を要素として組み
入れることが必要である。
①　児童が問題の中から，既習の性質や関係を見い出す
活動。
②　児童が見出した既習の性質や関係を用いて，問題解
決の過程を筋道立てて正しい論理で説明する活動。
　①，②の活動は，それぞれ次のようなねらいを持って
いる。①の新しく学ぶ内容の中に，既習の性質や関係を
見い出す活動は，解いた経験がない問題を知らない問題
と思っていると解決の方法は見つからないので，既習の
性質や関係をつかって解釈することの意義を実感させる
ことをねらいとしている。①の活動を通して，解決のきっ
かけとなるアイディアを着想する力を高める。
　②の理論に基づき正しい事柄であるかを解釈する活動
は，現在の問題と既習の性質や関係を結びつけ，数学の
理解を深めることをねらいにしている。②の活動を通し
て，算数において新しい知識を自分自身で創る力を高め
る。
４．算数の理解を深めるアクティブ・ラーニン
グの在り方
⑴　算数の理解を深めるアクティブ・ラーニング
　文部科学省が平成２７年８月に公表した教育課程企画
特別部会論点整理の中で，アクティブ・ラーニングとは，
課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学びとして
いる。平成２９年度告示の小学校学習指導要領解説の総則
に「「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改
善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）
を推進することが求められている」と記述されている。
算数の理解を深めるアクティブ・ラーニングを行うため
には，児童に数学の教科の特性に沿った学びを獲得させ，
算数に対して主体的・対話的になれる状態をつくらなけ
ればならない。
⑵　授業の開発
　児童に数学の教科の特性に沿って理解を深めさせるア
クティブ・ラーニングを実現するために上述の３．⑵で
述べた２つの活動，「①　児童が問題の中から，既習の性
質や関係を見い出す活動」と「②　児童が見出した既習
の性質や関係を用いて，問題解決の過程を筋道立てて正
しい論理で説明する活動」を要素とする授業を構成する。
これらの活動と課題の発見・解決に向けた主体的・協働
的な学びを組み合わせる。課題の発見・解決に向けた主
体的な学びは①の活動に組み合わせる。主体的な学びは
算数の理解を深めるために欠かせない学びである。数学
の特性から児童は自分自身で算数の問題の中から既習の
知識や技能を見い出すことが出来ないと問題解決は非常
に困難になるからである。また，協働的な学びは②の活
動に組み合わせる。協働的な学びを組み込むことで問題
解決のために必要な既習の知識や関係を取捨選択する議
論が生まれる。この過程は，問題解決の過程を筋道立て
て正しい論理で説明することにおいて欠かせないもので
ある。それは，②の活動は児童が見出した既習の性質や
関係を用いて，知識と知識を組み合わせて問題解決に取
り組む学びであるからである。
　課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学びを組
み入れた①，②の活動を算数の授業の中で取り入れない
と児童は算数の深い学びを行ったとはいえない。算数の
授業の中で「考える活動」「説明する活動」を通じて児童
の算数の深い学びをつくる。
　図４は，算数の理解を深める授業モデルである。
　図４の，算数の理解を深める授業モデルにおいては，
与えられた問題から自己の課題を見つけ，既習の知識を
使って「考える活動」，「説明する活動」を通して，児童
自身で算数の「新しい知識・関係」をつくらせる。
　問題の中の数量，図形の性質や関係に着目し，知って
いることと，知らないことを明確に把握する必要がある。
問題解決ができない原因を見つけ，算数においての課題
を認識することが重要である。
　「考える活動」は，「①　児童が問題の中から既習の性
質や関係を見い出す活動」である。「無」の中から「有」
は生まれない。児童が算数の理解を深めるためにはまず，
問題の中から，既習の性質や関係を見い出すことから始
まる。
　「説明する活動」は課題を「考える活動」で見い出した
既習の性質や関係を基に問題解決の過程を説明する活動
である。「②　児童が見出した既習の性質や関係を用いて，
問題解決の過程を筋道立てて正しい論理で説明する活
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図４　算数の理解を深める算数の授業モデル
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動」を行うことで新たな知識を得ることができ算数の理
解を深めることが出来る。
⑶　授業モデルに沿った授業の計画
　本研究では，「児童の算数の理解を深める授業」として，
小学生第６学年を対象として，約数を工夫して求めるこ
とを題材に授業を実践した。
　課題を把握させる手立てとして，児童に９１を掲示し素
早くすべての約数を答えさせる活動を取り入れる。この
活動の中で児童は今まで学んできた「９１を１から順に整
数で割ることで約数を見つける」という約数の求め方が
手間がかかることが実感でき，効率の良い約数の求め方
を考えるきかっけになる。本時の「課題」は「１から順
に整数で割って約数を見つけるよりも効率のよい約数の
求め方を見つける」ことである。
　問題１として「２個しか約数をもたない整数をみつけ
ましょう」を与える。課題は，「約数を２個しかもたない
整数がどんな数なのか」である。児童は「考える活動」
において，例えば，既習の方法である「順に整数で割る」
ことで，２個しか約数をもたない整数を見つける。「説明
する活動」では，整数を見てすぐに分かる約数として１
とその数があり，１以外のどんな整数も２個の約数をも
つことから，それ以外の約数をもたない整数であればよ
いことに気づき，そのような整数は素数であることが分
かる。
　問題２として「３個の約数をもつ整数をみつけましょ
う」を与える。課題は，「１とその数以外の約数を工夫し
てみつけよう」である。児童は「考える活動」において，
例えば，３個の約数をもつ整数をかけ算にすることで１
とその数以外の約数を手間なく見つける。整数をかけ算
にして約数を求める考え方は素因数分解の素地を養う。
約数を３個持つ整数の１とその数以外の約数は素数とな
る。「説明する活動」では，１度３個の約数を持つ整数の
約数は見つけていることから，見つけた約数と元の数と
の関係を考えたとき，１とその数をかけたら元の数に，
もう一つの数を２回かけたら元の数になることに気づき，
整数をかけ算にすれば約数を工夫して求めることができ
ることが分かる。３個の約数をもつ整数の１とその数以
外の約数をかけ算にして見つけるとき，同じ数を２回か
けていることに気がつき，問題１で素数を確認している
ため，同じ数が素数であることに気づき，同じ素数を２
回かけた数が約数を３つもつ整数であることが分かる。
　問題３として「４個以上の約数をもつ整数をみつけま
しょう」を与える。課題は，「４個以上の約数を持つ整数
の約数を工夫してみつけよう」である。児童は「考える
活動」において，例えば，適当な整数をかけ算の形にす
ることで約数を見つける。「説明する活動」では，問題１，
問題２で扱われた数は約数が４個以上ないことが分かる
のでそれ以外の数を取り扱い，問題２でかけ算にするこ
とで，約数を求められることが分かったので，かけ算に
することで工夫して約数を求めることができる。
５．調査方法と分析方法
⑴　調査対象
　授業実践は２０１８年２月６日に実施した。対象は鳴門
教育大学附属小学校第６学年の３４名の児童である。
⑵　実践内容
　課題を把握させる手立てとして，児童に整数９１を掲示
し素早く約数を答えさせる。ワークシートと補助プリン
トを配る。補助プリントは１から２５までの約数を求めよ
うというものである。
　問題１を行い，ワークシートに書かれた表に２個しか
約数をもたない整数とその約数を記述させ，それを基に
課題から「考える活動」と「説明する活動」を行った。
　問題２を行い，ワークシートに書かれた表に３個しか
約数をもたない整数とその約数を記述させ，それを基に
課題から「考える活動」，「説明する活動」を行った。
　課題３を行い，補助プリントを基に約数４個以上の整
数を探して，課題から「考える活動」と「説明する活動」
を行った。
⑶　調査方法
　実践の結果は，授業中の問題１，問題２，問題３の自己
の考えを発表する活動の際の児童の反応から「説明する
活動」が行われていたかを分析する。また，授業で扱っ
たワークシートの問題２「もう１つの約数はどうすれば
見つかるのか考える」の自分の考えを書こうの欄の児童
の記述を基に「考える活動」と「説明する活動」が行わ
れていたかを分析する。
６．分析と考察
⑴　授業中の反応
　児童がどのような発言をしたかを中心に授業中の児童
の反応をまとめた。
　問題２の「説明する活動」のときに「同じ素数を２回
掛けた数は約数を３個持つ」ことを見つけ，発表してく
れた児童がいた。問題にかかわらず，児童自ら新しい問
題を設定して発見できる児童もいることがいえる。
　課題３の「説明する活動」のときに，「４０３２０といっ
た大きい整数は約数どうなるか調べてみている」という
発表があり学習に意欲的な児童が多数いた。
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⑵　ワークシートからの分析
　児童は問題２の「３個の約数をもつ整数をみつけま
しょう」の自分の考えを書こうの欄の記述を基にどのよ
うに問題２の活動に取り組み「考える活動」と「説明す
る活動」が行われていたかを分析する。児童がどのよう
に考えたのかを解答別に分析をする。解答が正誤に関わ
らずまとめた。分析結果は，無解答１４％（５人），従来
の方法５％（２人），かけ算を用いる方法５８％（２０人），
その他の方法２０％（７人）という結果が得られた。ただ
し，授業の途中から参加した児童も数名いたため正確な
データとは言えない。従来の方法とは１から順に割って
いき約数を見つけると解答した児童である。かけ算を用
いる方法はある整数をかけ算の形に表している，又はか
け算を用いれば問題解決できると記述した児童である。
その他の方法とは，それ以外を記述した児童である。こ
の分析からかけ算を用いた考え方をした児童が約６０％
いたことが分かった。
　図６，図７はかけ算を用いて約数を求めた児童のワー
クシートの一部である。
　問題３の「４個以上の約数をもつ整数をみつけましょ
うの活動」では全員の児童が数をかけ算にして約数を求
めていた。
　上記のことから無回答の児童と従来の方法で解いた児
童は課題を「考える活動」と「説明する活動」を行うこ
とができなかったと判断する。また，無回答の児童と従
来の方法で解いた児童以外の児童は課題を「考える活動」
と「説明する活動」ができたと判断する。これより算数
の理解を深めたと判断した児童は７９％（２７人），深める
ことができていないと判断した児童は２１％（７人）で
あった。この分析より約８割の児童が算数の理解を深め
ることができたと考えられる。
　今回の調査では解答の途中であっても算数の理解を深
めることができたと判断した。その児童は解答を自分で
考えている途中で時間になり自分の答えが出ないまま授
業が再開してしまってと判断したためであると推測した。
　また，小学校第６学年段階での教科書では学習してい
ない用語や記号を用いた解答もあった。これらも自分の
知っている知識を用いて問題と対話し解決しようとした
と判断した。
７．おわりに
　本研究では，算数の理解を深めるアクティブ・ラーニ
ングを用いた授業の一つとし，「算数の理解を深めるさせ
る授業」を開発し，実践した。
　分析によると，ほとんどの児童が従来の約数の求め方
ではなく工夫した約数の求め方をしようと考えることが
できた。その際に自分の知っている知識をもとに問題解
決の方法を記述したことから，「算数の理解を深めるさせ
る授業」ができた。算数・数学を学習していく上で，算
数・数学の理解を深めるためには課題を「考える活動」
と「説明する活動」を行わなければならない。
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